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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 27/CUn/2012, DE 30 DE OUTUBRO DE 2012. 
Dispõe sobre o ingresso regular em cursos de graduação da 
Universidade Federal de Santa Catarina e visa à permanência 
de vinte e nove alunos haitianos do Programa Emergencial em 
Educação Superior Pró-Haiti–Graduação da CAPES, 
instituído pela Portaria n° 92, de 27 de abril de 2010. 
 
A PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO da Universidade Federal de 
Santa Catarina, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, tendo em vista a Portaria 
n° 92 da CAPES, de 27 de abril de 2010, e o que deliberou este Conselho em sessão realizada 
em 30 de outubro de 2012, conforme o Parecer nº 36/CUn/2012, constante do Processo nº  
23080.042636/2011-42, RESOLVE: 
ESTABELECER as normas para o ingresso em cursos de graduação da Universidade 
Federal de Santa Catarina, visando à permanência de vinte e nove alunos haitianos do 
Programa Emergencial em Educação Superior Pró-Haiti–Graduação da CAPES. 
 
Art. 1.º A Universidade Federal de Santa Catarina acolherá vinte e nove alunos 
haitianos selecionados pelo Programa Emergencial Pró-Haiti, criado pela Portaria nº 92 da 
CAPES, de 27 de abril de 2010. 
 
Art. 2.º O ingresso dos alunos de que trata esta Resolução ocorrerá prioritariamente 
nos cursos para os quais originalmente foram selecionados, conforme o Anexo I. 
Parágrafo único. Caberá à Câmara de Graduação fixar o número de vagas para a 
matrícula inicial nos cursos de graduação, de acordo com o disposto no art. 52 do Estatuto da 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
Art. 3.º Desde que atendidas todas as exigências do curso em que estiverem 
matriculados e as normas da Universidade Federal de Santa Catarina, os alunos aqui referidos 
serão diplomados pela Universidade e receberão diploma no Haiti pelo Ministério das 
Relações Exteriores.  
 
Art. 4.º O percurso acadêmico dos alunos, no que se refere à sua permanência e 
acompanhamento nos cursos de graduação, será posteriormente regulamentado pela Câmara 
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de Graduação, observando-se as normas internas da UFSC e as orientações da CAPES sobre o 
Programa. 
 
Art. 5.º A UFSC não se comprometerá financeiramente com a permanência dos 
alunos de que trata esta Resolução. 
 
Art. 6.º Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Graduação, 
juntamente com a Secretaria de Relações Internacionais. 
 
Art. 7.º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial 






                                     Prof.ª Roselane Neckel 
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ANEXO I – Listagem dos vinte e nove haitianos selecionados pela CAPES para os cursos de 
graduação na UFSC 
 
NOME DO ESTUDANTE CURSO 
Romial Bertrand Administração 
Jucal Belval Agronomia 
Derline Dimanche Agronomia 
Lunel Joseph Agronomia 
Marie Fritzline St. - Cima Arquitetura 
Sandra Sanon Arquitetura 
Sanders Salomon Arquitetura 
Roger Thomas Arquitetura 
Abraham Jean Ciência da Computação 
Junior Semerzier Ciência da Computação 
Jean Samuel Rosier Economia 
Pierre Joseph Nelcide Economia 
Merlange Jn-Baptiste Enfermagem 
Marie Yveline Cicéron Enfermagem 
Pierre Rubens Domond Engenharia Civil 
Mikerson Altenor Engenharia Civil 
Herode Alexandre Engenharia Civil 
Paul Andre Engenharia Civil 
Gusner Jean Engenharia Elétrica 
Morgan Michel Antoine Engenharia Mecânica 
Ecner Joseph Engenharia Mecânica 
Jackson Mertilus Geografia 
Nahomie Laurore Jornalismo 
Lovensky Chaumette Medicina 
Laurent Franck Junior Charles Psicologia 
Sylvéus Angelet Química 
Beudelaire Pierre-Charles Química 
Marie-Jodelle Malvoisin Relações Internacionais 
Charles Emmanuel Eustache Relações Internacionais 
 
